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Cover Legend: The A/Finch/England/2051/94 (H5N2) (FI) virus is associated with a particular and very speciﬁ c cellular signature. 
NS1 is strongly associated with cytoplasmic structures harboring a geometric form and crystalline-like aspect. Merged confocal 
images stacks were treated by a three-dimensional visualization software: Amira version 3.1 (Mercury Inc). Volume rendering 
visualization technique gave a 3D impression of the stained NS1 structures and isosurface representation was used to show frontier 
of the nucleus. Please see the article by O. Terrier et al. in this issue.
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